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En Colombia actualmente se discute sobre los temas de transferencia de tecnología, de innovación y 
de su relación con la actividad investigativa. Dentro de la agenda de entidades como el Ministerio de 
Educación, Colciencias, el Departamento Nacional de Planeación y otras entidades del gobierno, se 
plantea la necesidad de vincular la universidad y sus procesos de investigación aplicada con las necesi-
dades reales del medio empresarial. Estos organismos demuestran la imperativa necesidad de este tipo 
de alianzas para generar un mayor desarrollo económico y social del país y para empezar a construir 
esquemas de cooperación que nos permitan aprovechar nuestros recursos de conocimiento. 
Esta publicación es una evidencia de que tal proceso de integración es posible y de los resultados que 
produce. El  Politécnico Grancolombiano y la Corporación de la Microempresa - ADMICRO han realiza-
do una alianza en un convenio de cooperación a través del cual se han elaborado una serie de trabajos 
investigativos sobre el tema de la gestión tecnológica de las microempresas y de los modelos más 
adecuados para el desarrollo de software de gestión de negocios de bajo costo y amplia aplicabilidad 
en las microempresas. 
El resultado de este proyecto de cooperación técnica es el software denominado AGIL. Este permiti-
rá realizar actividades de gestión de negocios a partir de información consignada en bases de datos 
como Excel. 
A lo largo de la publicación se podrán encontrar los referentes conceptuales así como algunos ejemplos 
y discusiones que los investigadores han considerado en el desarrollo del software. Esperamos que su 
lectura pueda permitir el debate académico sobre la adaptación de tecnologías del conocimiento a las 
realidades de la empresa colombiana.
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